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(54) БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО УМЕНЬШАЕМОЙ ДЛИНЫ ДВУХОСНОГО ПРИЦЕПА
(57) Формула полезной модели
Буксирное устройство уменьшаемой длины двухосного прицепа, содержащее
поворотную платформу, соединенную верхней частью через кронштейны и
горизонтально расположенную ось с рамой кузова прицепа, дышло, состоящее из двух
звеньев, передние концы которых шарнирно соединены между собой, отличающееся
тем, что задние концы звеньев дышлашарнирно соединены с подвижными в поперечном
направлении относительно рамыпередней колесной тележки кулисами, выполненными
с продольными прорезями, с возможностью перемещения по упомянутым прорезям
шипов, закрепленных в нижней части поворотной платформы.
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